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Плівки Cu2ZnSnSe4 (CZTSе) розглядаються як альтернатива погли-
наючим шарам CIS, CIGS і CdTe при виготовленні екологічно безпеч-
них і дешевих тонкоплівкових сонячних елементів. Цей матеріал має 
близьку до оптимальної для перетворення сонячної енергії ширину 
забороненої зони (ЗЗ)  (Eg = 1,0-1,5 еВ), p-тип провідності та великий 
коефіцієнт поглинання випромінювання (a > 104-105 см – 1),  оскільки є 
прямозонним, складові сполуки широко розповсюджені в земній корі 
та мають низьку ціну видобутку. 
Нажаль сполука має вузьку область гомогенності і при синтезі мо-
же виникати велика кількість інших сполук як двох, так і трикомпоне-
нтних з різною шириною ЗЗ. У зв’язку, з цим виникає задача визна-
чення складу матеріалу в залежності від фізико-технологічних умов 
нанесення плівок. 
Дослідження елементного складу плівок CZTSе, отриманих спів-
випаровуванням Cu,  Zn,  Sn,  і Se на скляні підкладки з підшаром Мо,  
проводилося з використанням методів PIXI та RBS на мікроаналітич-
ному прискорювальному комплексі «Сокіл» (ІПФ, Суми, Україна) з 
енергією пучка протонів 1,5 МеВ. Аналіз результатів показав, що дан-
ні отримані двома методами дещо відрізняються. Це і обумовило мету 
дослідження, яка полягала у моделюванні спектрів RBS від плівок 
CZTSе з різними складом та їх співставлення з реальними експериме-
нтальними результатами. 
Моделювання спектрів RBS проводилося з використанням програ-
ми SIMNRA версії 6.0.  У результаті отримані дані стосовно відбиття 
протонів від плівок різної товщини та складу. Ці спектри порівнюва-
лися з результатами отриманими експериментально. Процедура порі-
вняння ускладнювалася багатокомпонентністю плівок та близькістю 
атомних мас елементів, що входять до її складу. Проведені дослі-
дження дозволили зробити висновки відносно реального складу дос-
ліджених плівок. 
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